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Organitzar la ràbia
Pero como a cada nación parece que señaló la naturaleza su idioma particular,
tiene en esto mucho que vencer el arte y se necesita de algún tiempo para lograrlo,
y más aún cuando el genio de la nación como el de los Catalanes es tenaz, 
altivo y amante de las cosas de su País, y por esto parece conveniente 
dar sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, 
de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado
José Rodrigo Villalpando (1716)
Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres
Joan Fuster (1964)
El títol del present editorial no és, ben mirat, sinó la versió lliure i perifràstica de la
vella i paronímica dita alemanya Wut tut gut. Ja que, efectivament, en una situació
com l’actual, qualsevol política cultural nostrada, a més del component constructiu
propi de tota aquella que es preï com a tal, ha de revestir-ne així mateix un altre,
d’específic, a la contra.
A la contra d’aquella altra política cultural que, omnímoda com és, tant
dipositària del poder d’Estat com beneficiària dels dinamismes inherents al sistema
capitalista i, no pas en menor instància, administradora d’una enorme massa
demogràfica amb tot d’inèrcies hostils degudament interioritzades, es pot permetre
el luxe de passar per tota altra cosa del que és en realitat: una prossecució per dalt
–sense menester, de moment, de tornar a recórrer a les armes– de la fagocitosi
incessant –ara en nom de la sacrosanta Constitución i de la no menys intangible
unidad de mercado– de la nació catalana en allò que aquesta té de més irre duc -
tiblement diferenciat i singular: la llengua (i, òbviament, tot el que amb aquesta va
indestriablement aparellat).
Innombrables fets recents (eixalada de l’Estatut; ofensiva contra les lleis del
cinema i d’acollida i d’immersió; foment del secessionisme lingüístic; interposició
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boicotejadora davant la Unió Europea i falsejadora davant l’opinió pública interna -
cional; impulsió de forces parlamentàries descaradament glotofàgiques), afegits a
d’altres de motivació certament induïda, però en part també endògena (galopant
erosió formal de la llengua, progressiu relegament en el seu ús col·loquial habitual),
posen més que mai al descobert com l’objectiu, al llarg dels segles i per sobre de
règims i de governs, continua essent el mateix: el de la definitiva assimilació
lingüística i cultural a l’Espanya única d’expressió i de mentalitat exclusivament
castellanes.
Si hi ha llavors encara cap òrgan de poder (relatiu) en aquest país que no
combregui amb els propòsits d’una programada Endlösung tan sostinguda com
creixent, ara és l’hora de bregar renovadament per posar-hi aturador. Organitzant la
ràbia manifesta del proppassat 10 de juliol (o, també, la igualment expressada, fins
a cert punt, el proppassat 28 de novembre). Fent, doncs, per dotar de brasa, de tronc
i de caliu el que, per desgràcia, sovint no va més enllà de ser, en una societat com la
catalana, sinó simples focs d’encenalls.
Cosa que significa, entre moltes altres, i només per començar, desactivar la
colonial pretensió segons la qual el castellà –imposat aquí, d’antuvi i recurrentment,
a sang i a foc i, aquests últims temps, via màrqueting i pressions diverses més o
menys subtils– fóra també llengua «natural» d’aquest país, el qual, doncs, estaria
sorprenentment dotat de disponibilitat bilingüe –del bilingüisme aquell que prou és
sabut a quina mena de monolingüisme petri no emmena.
Es tracta, en suma, cadascú des del seu àmbit i en el radi d’abast de les seves
responsabilitats, però sempre amb el suport decidit d’aquelles instàncies de poder
que es diuen encara catalanes, de fer tot el possible per desemmascarar el
«cuidado» que hi ha hagut i que hi ha en l’«efecto» aconseguit de manera tan
pretesament «natural».
I d’impugnar-lo. Fent polítiques culturals (o polítiques tout court) de reacció
contra les polítiques repressives d’Estat (i organismes afins). Ja que, si no se’n fan
com a mínim d’aquelles, prou que se’n faran encara més d’aquestes.
Tot, és clar, sense més transcendentalismes. En nom simplement d’un poble que
no vol morir. Ni que sigui a còpia d’eutanàsia dulcificada i lenta.
